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Resumen
El presente articulo pretende hacer una breve descripcio´n de la participacio´n co-
mo co investigadores en la investigacio´n “Rutas de Estudio y Aprendizaje en el
aula”realizada por un grupo de profesores de la Universidad Distrital Francisco
Jose´ de Caldas. En primer lugar se hace una contextualizacio´n sobre el objeto de
estudio de la investigacio´n para luego sen˜alar las acciones llevadas a cabo en la
co investigacio´n, las cuales consist´ıan en la recoleccio´n de informacio´n, empleando
diferentes te´cnicas como la observacio´n no participante, la videograbacio´n y la en-
trevista. Ya por u´ltimo, se hace una reflexio´n8 entorno a una de las te´cnicas, La
entrevista como instrumento para indagar el aporte de los profesores en la caracte-
rizacio´n de la Ruta de Estudio y Aprendizaje.
Marco para la investigacio´n
Dentro de las modalidades de trabajo de grado del proyecto curricular de Licenciatura en
Educacio´n Ba´sica con E´nfasis en Matema´ticas se encuentra la Pasant´ıa en Co-investigacio´n
la cual consiste en dar un aporte al desarrollo de una investigacio´n propuesta y llevada a
cabo por algu´n grupo de investigacio´n avalado por la Universidad Distrital. Es as´ı como,
nuestro trabajo de grado hace parte de dicha modalidad, en el proyecto de investigacio´n
Rutas de Estudio en el Aula de Clase desarrollada por un grupo de profesores del proyecto
curricular.
El objeto a estudiar en la investigacio´n son las rutas de estudio y aprendizaje del campo
conceptual multiplicativo (proporcionalidad) seguidas por algunos estudiantes del grado
se´ptimo de la Educacio´n Ba´sica del Distrito Capital en el aula de clase de matema´ticas. A
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partir de las interacciones dida´cticas privilegiando las que se evidencien entre estudiantes,
saber y entorno1.
El trabajo que se desarrollo en la co investigacio´n fue la recogida de informacio´n durante
el segundo semestre del an˜o 2005, en la segunda etapa de la investigacio´n denominada:
“Gestio´n y ejecucio´n de la propuesta investigativa”en la primera fase, segu´n el disen˜o
metodolo´gico de la misma2.
La poblacio´n estudiada se encuentra en tres colegios (tres cursos por cada uno) de Bo-
gota´ distribuidos en tres localidades: Barrios Unidos – IED Republica de Panama´; Usme
– IED Federico Garc´ıa Lorca; Ciudad Bol´ıvar – IED Rodrigo Lara Bonilla, siendo aproxi-
madamente 370 estudiantes, puesto que la poblacio´n era amplia y en diferentes lugares
se conformaron tres grupos de coinvestigadores, a los cuales se les asigno cada uno de los
colegios para que registraran la informacio´n requerida.
Uno de los grupos de coinvestigadores se encargo´ de redisen˜ar la unidad dida´ctica que ya
hab´ıa sido validada en las anteriores etapas de la investigacio´n, para ser aplicada por los
profesores titulares de cada colegio. Dentro de la secuencia llevada acabo se encontraban
actividades que eran especificas para recoger la informacio´n denominadas Momento A, B
y A′.
La primera actividad que se realizo´ fue el momento A, llamada Spriengfield Bailable,
cuyo propo´sito era realizar un diagno´stico sobre las estrategias de los estudiantes al solu-
cionar problemas de tipo multiplicativo. El segundo momento fue el B, Equilibrio en e´l
desafio´ 2005, donde se pretend´ıa que el estudiante reconociera y enunciara la correlacio´n
entre dos magnitudes y establecieran una proporcio´n inversa. Para poder dar solucio´n
a esta actividad los estudiantes trabajaron anteriormente en actividades que conten´ıan
problemas de tipo multiplicativos lleva´ndolos a la construccio´n de la proporcionalidad
directa.
Despue´s del momento B, se realizaron cuatro actividades (Construyendo Balanzas, Prueba
de equilibrio, la Balanza Mortal y el aquabalancin) usando como material dida´ctico la
balanza con el fin, de que los estudiantes consolidaran nociones y estrategias en el momento
de resolver problemas de proporcio´n directa e inversa. Ya por u´ltimo en el momento A′
se volvio´ a aplicar la actividad del momento B para establecer comparaciones entre los
resultados obtenidos en cada uno de los momentos y establecer la ruta de estudio seguidas
por los estudiantes.
1Lurduy y otros. Rutas de aprendizaje en el aula. Primera aproximacio´n a su estudio, para el caso de
las matema´ticas. Cuadernos de Investigacio´n I.E.I.E en prensa (2005).
2Lurduy y otros. Rutas de aprendizaje en el aula. Primera aproximacio´n a su estudio, para el caso de
las matema´ticas. Cuadernos de Investigacio´n I.E.I.E en prensa (2005).
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Acciones metodolo´gicas e instrumentos para el trabajo
Al recoger la informacio´n se debio´ tener en cuenta que los aspectos constitutivos del
me´todo de la investigacio´n son de tipo cualitativo, con el enfoque etnogra´fico, en el marco
del me´todo de investigacio´n denominado “Interaccionismo Simbo´lico”3.
De acuerdo a esto dentro de la investigacio´n el enfoque etnogra´fico permite recrear las
acciones e interacciones que se dan dentro del aula cuando se esta estudiando problemas de
proporcionalidad inversa tal como suceden, sin ningu´n tipo de alteracio´n. Gotees4 presenta
unas estrategias de investigacio´n que conducen a la reconstruccio´n cultural, teniendo en
cuenta estrategias que permitan al observador participante y no participante introducirse
en el mundo de los sujetos investigados.
Haciendo uso de estas estrategias se recolectaron datos que permiten describir las interac-
ciones que se dan dentro del aula de clase a la hora de estudiar, adoptando una posicio´n de
observadores no participantes y da´ndole a los profesores titulares el papel de observadores
participantes, manteniendo una fidelidad en los sucesos.
Las te´cnicas de recogida de informacio´n que se emplearon fueron la observacio´n no parti-
cipante, la video grabacio´n y la entrevista semiestructurada al profesor titular, registrando
dichos datos en cuatro instrumentos denominados:
Interaccio´n en el aula – Roles y Organizacio´n
Los procesos de interaccio´n
Portafolio – trabajo individual del estudiante
Dina´mica general de clase – Perspectiva del profesor.
La perspectiva del profesor para caracterizar la ruta.
La importancia de la recoleccio´n
Como grupo de co investigacio´n nos correspondio´ sistematizar y analizar el instrumento
de Dina´mica general de clase – Perspectiva del profesor, el cual tiene como objetivo
desarrollar una descripcio´n pormenorizada de la clase realizada (u observada) que permita
la identificacio´n de los acontecimientos significativos del aula; y ana´lisis de la dina´mica
del hecho educativo, caracterizando las acciones que generan la ruta de estudio.
Este instrumento consiste en una entrevista a cada uno de los profesores titulares (Repu´bli-
ca de Panama´ –Nancy Izquierdo, Luz Espit´ıa, William Dı´az; Federico Garc´ıa Lorca –
3Godino y Llinares: Interaccionismo Simbo´lico en la educacio´n matema´tica. Revista educacio´n
matema´tica. Vol 12
4J. P. Goetz (1988): Etnograf´ıa y disen˜o cualitativo en investigacio´n educativa. ed. Morata . Ver
cap´ıtulo 5 Pa´g. 124
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Wilmar Herrera; Rodrigo Lara Bonilla- Margarita Lascano). Dicha entrevista pose´ıa al-
gunos puntos de referencia para el entrevistador, para enfocar la informacio´n hacia el
objeto de la investigacio´n, los cuales son:
Relato general y pormenorizado: En este ı´tem el profesor hacia una descripcio´n
detallada de toda la sesio´n de clase, entorno a la gestio´n de clase.
Acontecimientos significativos: Se enumeraban los acontecimientos predomi-
nantes realizados por los estudiantes durante el desarrollo de la clase.
Descripcio´n especifica de la clase: Aqu´ı se realizan descripciones puntuales
sobre los elementos que conforman el sistema dida´ctico5 (Polo saber – polo entorno
– Polo Profesor – polo estudiante).
Relacio´n estudiante – profesor – entorno. Patrones de interaccio´n: En este
apartado se realizan descripciones de las posibles relaciones del estudiante con el
profesor, el entono y el saber.
Observaciones: Se ubican aqu´ı los elementos que son relevantes entorno al de-
sarrollo de la clase pero que no se encuentran dentro de ninguno de los para´metros
anteriores.
A continuacio´n se presenta el formato del instrumento utilizado para realizar la entrevista.
Dina´mica general de la clase. Perspectiva del profesor
Relato general
y
pormenorizado
Acontecimientos
significativos
Descripcio´n Polo saber Polo entorno Polo profesor Polo estudiante
especifica de la
clase
Relacio´n Descripcio´n Estudiante – Profesor:
estudiante – de las Estudiante – Entorno:
profesor – relaciones Estudiante – Saber:
entorno. Patrones
de interaccio´n
Observaciones
5Ver referente conceptual de la investigacio´n.
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Como se puede apreciar en esta entrevista, no existen preguntas fijas, ni un orden estricto
a seguir, por lo tanto dentro de esta investigacio´n de tipo etnogra´fico adopta la forma
de un dialogo coloquial o entrevista semiestructurada, complementado las otras te´cnicas
escogidas6.
De Ketele denomina a la entrevista semi-estructurada como semidirigida, identificando
dos caracter´ısticas:
Produce del lado del entrevistado un discurso que no es lineal, lo que significa el
entrevistador reorienta la entrevista en ciertos momentos.
Las intervenciones del entrevistador no esta´n todas ellas previstas de antemano. A
lo ma´s, este preve´ algunas cuestiones importantes o algunos puntos de referencia.
Y presentando dos grandes ventajas:
La informacio´n que se desea recoger refleja mejor las representaciones que en una
entrevista dirigida, dado que la persona entrevistada tiene ma´s libertad en la manera
de expresarse.
Se recoge la informacio´n en un tiempo ma´s corto que en una estructura libre en la
cual no se tiene nunca la garant´ıa de conseguir la informacio´n pertinente.
Al caracterizarse esta entrevista como un discurso no lineal por parte del profesor, permite
que e´ste describa su perspectiva de la clase de forma detallada, aportando elementos
considerables respecto a la manera en que los estudiantes actu´an al solucionar situaciones
problema, las formas de interaccionarse, las actitudes frente al trabajo, la pertinencia del
material, entre otros.
El maestro es quien conoce a sus estudiantes y puede sen˜alar cuales son los que ma´s le
aportan elementos significativos a la clase, por ejemplo:
6Martinez Miguel (1991): La Investigacio´n Cualitativa Etnogra´fica en Educacio´n. Manual Teo´rico
Practico. Caracas.
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IED Repu´blica de Panama´ Curso 701 Profesora Practicante: Nancy Izquierdo
Acontecimientos
significativos
Vanesa dice que para que el aquabalancin se equilibre,
la multiplicacio´n de los pesos y las distancias deben ser
igual.
Diana Vela´squez decide hacer una representacio´n gra´fica
de los posibles movimientos de la balanza al alterar los
pesos o modificar las distancias.
Otros estudiantes saben cuales son las magnitudes que
deben multiplicarse o dividirse para obtener la respuesta,
pero piden ayuda pues no saben co´mo hacerlo.
Al profesor estar participando en la clase se le facilita identificar y sen˜alar las diferentes
relaciones que el estudiante establece con los elementos del sistema dida´ctico desde su
experiencia:
IED Federico Garc´ıa Lorca Curso 703 Profesor: Wilmar Herrera
Estudiante – Profesor: Todo el tiempo estaban
busca´ndome, cuando ten´ıan alguna duda. En ocasiones no
respond´ıa porque las preguntas eran muy obvias.
Relacio´n
Estudiante
–Profesor
– Entorno.
Descripcio´n
de las rela-
ciones
Estudiante – Entorno: El salo´n es el ma´s adecuado para
que los estudiantes trabajen. Solo hubo el problema de las
balanzas, de resto los estudiantes se sintieron a gusto tra-
bajando con el material, el salo´n y el grupo.
Patrones
de interac-
cio´n
Estudiante – Saber: Se noto dificultad al medir el brazo
de la balanza.
Al identificar y reflexionar sobre estos elementos (hipo´tesis construidas en clase) el maestro
puede obtener herramientas que le permitan realizar una negociacio´n de significados7
lleva´ndolos a un conocimiento compartido. Al tener en cuenta no solo la observacio´n
de personas externas al aula de clase, sino del profesor, se complementa la informacio´n
requerida, ya que e´l es quien dirige la clase, toma las decisiones entorno a las normas
sociales (contracto dida´ctico).
7Godino y Llinares: Interaccionismo Simbo´lico en la educacio´n matema´tica. Revista educacio´n
matema´tica. Vol 12 N◦ 1: 70-92.
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Conclusiones
El ser un grupo co investigador del proyecto curricular, aporto a nuestro proceso de
formacio´n, contribuyendo con aspectos entorno a:
Experiencia sobre como se conforma, planifica y desarrolla una investigacio´n.
El tipo de conocimiento que caracteriza al profesor como un profesional que investiga
su pra´ctica en pro de la educacio´n.
Herramientas u´tiles en el desempen˜o profesional del maestro.
Todo esto es coherente con el tipo de profesional que el proyecto curricular pretende
formar, como una persona critica, reflexiva e investigadora de su pra´ctica, debido a la
necesidad de realizar cambios profundos en la pra´ctica educativa y en el desarrollo del rol
profesional del maestro8. Adema´s, nos da la posibilidad de conocer cua´l es el papel del
docente dentro de una sociedad, ya que esta labor no solo se limita al proceso de ensen˜an-
za, sino que tiene una amplia gama de aplicaciones, como la de investigador, y en este
caso pregunta´ndonos sobre co´mo se dan los procesos de ensen˜anza y aprendizaje dentro
del complejo sistema aula en nuestro contexto, aporta´ndonos elementos conceptuales y
pra´cticos para nuestro futuro como docentes.
Por otro lado, teniendo en cuenta que, la etnograf´ıa educativa9 pretende aportar valiosos
datos descriptivos de los contextos, actividades y creencias de los participantes en los
escenarios educativos tal co´mo estos ocurren naturalmente, de esta forma dentro de una
investigacio´n como la de Rutas de estudio y aprendizaje se hace indispensable la obtencio´n
de datos para poder “caracterizar el posible conjunto de acciones que el estudiante lleva
a cabo en el aula de clase para estudiar y aprender proporcionalidad”.
De acuerdo a lo anterior, fue necesario recurrir a estrategias mu´ltiples, enfoca´ndonos en la
entrevista semi-estructurada, al profesor titular de la clase de matema´ticas, con el objeto
de que e´l describa de manera detallada sus interpretaciones de las situaciones dadas en el
aula de clase, para hacer un ana´lisis y valoracio´n de la realidad escolar, desde su sistema
de creencias10.
Esta entrevista permitio´ reflejar el punto de vista del profesor sobre los procesos ma´s
significativos de la dina´mica dada dentro del aula de clase. Este instrumento le permit´ıa al
profesor reflexionar sobre su pra´ctica, establecer conexiones entre conocimiento pra´ctico y
conocimiento disciplinar, lo que le permit´ıa tomar decisiones a futuras situaciones siilares.
8Documento general de acreditacio´n (1999). Licenciatura en educacio´n ba´sica con e´nfasis en
matema´ticas. Facultad de ciencias y educacio´n. Bogota´.
9Goetz y LeCompte (1988): Etnografia y disen˜o cualitativo en investigacio´n educativa. Ed. Morata.
Madrid.
10Porlan. El Diario del Profesor.
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